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Gy – Liaison routière RD12-RD474
Opération préventive de diagnostic (2010)
Grégory Videau
1 Les  quelques  anomalies  repérées  sur  l'ensemble  du  tracé  ne  sont  pas  significatives
d'une implantation importante sur le secteur et se rattachent le plus souvent à des
fossés de drainage ou du parcellaire mal conservés.
2 La présence d'un tesson glaçuré par aspersion, caractéristique des XIIIe-XVe s. dans notre
région, et de deux fragments d'amphore Dressel 1, typique de La Tène finale, sont les
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